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Motieven en behoeften van slachtoffers 
• Opheldering van de gang van zaken 
• Erkenning van verantwoordelijkheid 
• Het aanbieden van verontschuldigen 
• Het verbinden van consequenties 
• Het voorkomen van herhaling 
• Een fatsoenlijke schadevergoeding 
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Centrale remedies in het juridische systeem 
 
• Veroordeling van de daders  
(indien het strafbare feiten betreft) 
 
• Schadevergoeding 
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Wat mensen motiveert naast eigenbelang 
• Gemeenschapszin 
 
• Empathie 
 
• Toewijding 
 
• Rechtvaardigheidsgevoel 
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